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Alameda de Garlos K&es junto al Banco ds España.-El local más cómodo y fresco de 
Málaga.—Temperatura agradable
El que se distingue da los demás por su claridad, fijeza y presentación de les
cuadros al tamaño natural. . „ . , , . , « . , -i
Hoy Miércoles programa colosal y extraordinario.—Sección desde las n hasta las
12 de la noche.
Estreno de ia iní-sresaníísima película
La isla m aldita
de emocionante escenas. Es la película más grande, más baila, más notable de cuan­
tas se han editado hasta hoy.—Completarán el programa la de éxito «Una boda eeo- 
nómicsi y los estrenos «Las peripecias de Stenling» y «Revista Pathó 339» con inte­
resantísimo sumario. Z '
Bmtas®, ©"'30.—-G eneral, 0 ‘Í 5 .—M edias genere!© », ír iO
SALON VICTORIA EUSEBIA
GiasmEtósrrefe. - -S itu a d o ® n  la  M asa  d® Rl#i?o- . ^
Hoy gran función en sesión continua ocho a doce de la noche, estrenándose la 
magnífica cinta de largo metraje y argumento detesíívesco
Sextou JBlaze
que está conceptuada como una de las mejores cintas de detective, pues on su argu­
mento no cabe más inteiós, y su perfecta ejecución ha sido justamente alabado, ha­
biendo obtenido ruidosos éxitos, el último de ellos en el Gran Teatro de Madrid. 
Ultima exhibición de la graciosa cinta
T E N T A C I O N  . ■ . ■
interpretada por Camilo, y que anoche obtuvo gran éxito de risa y estreno oe «rio 
binet curador.»
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Hoy colosal programa. Todcs estrenos 
La cinta de largo metraje de argumento interesante
Sueños del porvenir
Estreno de la película de asunto policiaco en cuatro partes
Sombra de la noche
Sección continua 
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Decíase que en San Dionisio hallá­
banse apostadas fuerzas del ejército, 
con órdenes dé atacar la ciudad, y el 
pueblo quería defenderse.
Veintiocho mil fusiles y gran canti­
dad de espadas y alabardas, fueron 
tomadas por la multitud, la cual se 
apoderó asimismo de algunas piezas 
de artillería, que colocaron a la en tra­
da de los arrabales.
La Bastilla, sombría fortaleza juz­
gada inexpugnable, apuntó sus caño­
nes a la población, y se temía que hi­
ciera fuego contra el pueblo.
Alguien esparció el rumor de haber 
el Ayuntamiento decretado la demolí-• í .. j .  ___ 1 ______ • «.__—
F áte*  fia Mosáíeea Hláriüallaos más 
naifes* de Andala®!» y  de mayo® sxptewióa 
<— —
m i  S I B I L I O  E S P l L D O M
osas de alio y bajo. neltava paz» oes». 
bwo«jIób, feeléaalcues |  mámtotas.
Fsbrieadón ds toda slas® ae objetos de pis­
t e  wéiftsJa! y granito.
ge reeomlenda ai públiso no sonftmaa mis 
asfiaulos patentados, son otras imitasiones hs- 
shas por algunos febrisanteB, los suatas distan 
mueho en belleza, calidad y colorido.
¿apostatan: Marqués da Larios, 13.
Fábrtaar Puerto, ? MALAGA. |
Compañía pesquera ta is»  5/ .  |
Por disposición del señor Presidente, y a
cumpliendo preceptos reglamentarios, |  ción de aquel monumento vivo del po- 
cita esta Sociedad a sus señores Accio- |  ^er reaj prisión de Estado sobre la 
nistas para el día lo dei corriente mes y f cuaj ge contaban mil espeluznantes
í historias, e inspirados sübitamentode 
de la vía de los Ferrocarriles Suburba- f Ia misma idea, aquella inmensa ava^ 
nos, donde a contar desde el 8 del mismo J lancha de gentes del pueblo, avanzó 
y horas de ocho a doce de la mañana, |  hasta la fortaleza, dispuesta a tomarla. 
siotarAn lillas » disposición de los |  Costó muchas víctimas; fué una es-
: pantosa carnicería la ocasionada por 
i los disparos de la fortaleza al pueblo; 
|  pero el furor de la muchedumbre iba 
¡ en aumento, y bien claro vió el gober* 
| nador de La Bastilla, que el pueblo no 
f renunciaría ya a sus propósitos, y que 
|  la resistencia podría aumentar el nú- 
|  mero de víctimas, ma3 no evitar la 
I rendición.
Debía sucumbir ante la incontrasta­
ble fuerza de un pueblo en delirio, y 
sucumbió, después de haber cumplido 
sus deberes,
La fortaleza capituló.
Poco después fué arrasada.
Hoy se alza en el lugar que ocupó 
aquel infame padrón de ignominia, un 
monumento que recuerda a los fran­
ceses, y ai mundo entero, cómo se 
destruye el poder de ios tiranos a im •
est á les bro a «
señores Accionistas.—El secretario ge­
rente, Antonio García Morales.
Fiesta ¡ ¡ a t a l  fraticm
£a tona do £ i  Bajtilia
Hoy celebra el pueblo francés la 
primera de sus fiestas nacionales; el 
125 aniversario de la toma de La B asti­
lla, fiesta que lo es también de todxis 
los hombres libres, por que en aquel 
día lució explendorosa la aurora de 
las libertades políticas para todos los 
pueblos de la tierra.
Corría el mes de Julio del año 1789. . . .
Un rey, dice la historia que bueno,  ̂ pulsos de las ideas de redención 
como persona, el mejor, acaso, de su ? ***
era Luis XVI; pero en él encar
p'
naban todos los errores y privilegios 
de una monstruosa organización so- >. 
cial, en la cual los nobles y el alto ele- > 
ro lo eran todo; el pueblo, el estado * 
llano, no era nada. *
La riqueza se disipaba entre los vi- v 
cios de una aristocracia corrompida, y 
la corte acumulaba en Versailes toda 
la producción del suelo, del arte y de I 
la industria, prodigando en escándalo- I 
sas orgías las rentas propias y las ren- |  
tas públicas. *
La tierra y los pecheros no podían % 
dar lo suficiente para el sostenimiento 3 
de tantos vicios, no habiendo me- 5 
dios para cubrir el déficit.
Y tanto era esto así, que a la reina 
consorte, a la austríaca María Anto- 
nieta, la llamaban en los centros polí­
ticos y en el pneblo de París M adü‘ 
ma Déficit
Ante tan desastrosa situación eco­
nómica, quiso el rey convocar los E s­
tados generales y proponerles que es­
tudiaran la manera de aumentar las 
rentas públicas, haciendo que pecha­
ran los privilegiados.
La vieja estructura de los Estados 
generales exigía que discutieran sepa­
radas las clases, y cada clase o E sta­
mento tuviera su esfera propia para 
proponer, dejando -en pie sU3 privile­
gios de casta, al rey y a la aristocra 
cia. ”
Y el estado llano se opuso a esto.
Varios nobles, algunos clérigos y el
pueblo en masa, se pusieron de parte 
del’ estado llano, y no fueron Estados 
generales, Asamblea constituyente fué 
lo que constituyeron, reuniéndose en 
un trinquete y jurando no separarse 
int'árín no diesen una Constitución a la 
Francia. •
Comenzaba entonces la revolución 
poética.
E l rey, aunque en el fondo de su 
conciencia quería lo mismo que el 
pueblo, mal aconsejado, quiso disol­
ver la Asamblea, valiéndose^del ejér­
cito, pero éste, en su mayoría, negóse 
jmbatir con el pueblo. 
i,cL insurrección comenzó en París, 
se constituyó el Ayuntamiento con
_Concejo de electores; se nombro
Alcalde al sabio Bailli, y comandante 
de la gnárdia nacional, fundada enton- I 
ce s, al noble, liberal y virtuoso Lafa- 
yutte.
El Intendente de París fue requerí- 
ifido para proveer de armas al pueblo, 
y sospechando de las intenciones de 
f;ste funcionario, se le llamó al Ayun­
tamiento y se le arrestó; pero un ciu­
dadano le mató de un tiro en la nuca, 
por traidor a la causa popular. _
Y llegó el día memorable en la H is­
toria de la Humanidad.*
*  *
Al amanecer del 14 de Julio, la in­
mensa agitación reinante en París, 
congregó a más de 30.000 ciudadanos,
La Francia cayó más tarde en nue­
vas tiranías arrastrada por la Europa 
entera, y precipitada por los falsos tr i­
bunos y los terroristas.
Entre Bonapartes y Borbones la 
han hundido en el abismo de la reac­
ción en distintas épocas; pero triun­
fante definitivamente ha consolidado 
un régimen republicano al cuarto en­
sayo, y hoy es más grande, más rica, 
y más justa, que lo fuera con Cario 
Magno, con Enrique IV,con Luis XIV, 
y con Napoleón el grande.
***
H oy es la fiesta nacional en F ran­
cia, qu3 honra, conmemorando la to­
ma de La Bastillaba memoria de aque­
llos anónimos redentores que dieron 
la vida al pie del más firme sostén de 
la monarquía, para enseñar a los pue­
blos amantes de la libertad, cómo se 
muere por una idea, y cómo se honra 
a la patria.
{Loor a la Francia en este día, y más 
aún en este aniversario, en que la 
grande, la noble, la democrática na­
ción está empeñada en horrible y 
cruenta lucha, no sólo por su indepen­
dencia, sino también por la Libertad, 
por el Derecho, por la Justicia, santos 
principios e ideales de la HumanidadI
En el día de hoy reiteramos nues­
tras fervientes simpatías a la gloriosa 
, República francesa, y hacemos votos 
|  por el triunfo de la causa que repre- 
1  senta y por la que combate, juntamen­
te con las naciones aliadas. 
m
C R O N I C A
R E Q U E T E A N D O
Algunos periódicos protestan de la 
impunidad escandalosa de que disfru - 
tan  los requetés mauro-jaimistas y se 
extrañan de que el Gobierno consien­
ta  sus desafueros.
Esa extrañeza es ridicula y absurda. 
Los requetés son hijos de la compla­
cencia de los elementos monárquicos 
que se llaman liberales, o mejor di­
cho de sus complicidades abyectas. 
En casi todas las grandes ciudades 
de España, las izquierdas dinásticas 
y aún algunas no bien definidas, en 
lo que al régimen político respecta, 
han dado, al mauro-jaimismo el defi­
nitivo espaldarazo, le han armado ca­
ballero, le han concedido beligeran­
cia política. Y,naturalmente, la sierpe, 
al hallar calor, ha revivido y  muerde 
en el pecho a  su amigo cariñoso.
** *
En Valencia, Madrid, Barcelona, 
San Sebastián, Bilbao, Zaragoza, Co- 
ruña y otras muchas capitales, perso­
najes y personajetes del liberalismo di­
nástico han adulado a esos salvajinos 
educados piadosamente en escuelas
de crimen. ,
Los necesitaban para que ayudasen 
a  ganar elecciones. Hoy empiezan a 
considerarlos peligrosos en demasía. 
Es la fábula dellabrador y la culebra.
¿Mas qué necesidad había d^levantar- 
ladel polvo y calentarla caritativa­
mente para que volviese, a la vida? 
Si no se quería aplastarle la cabeza, 
a. lo menos hubiera sido prudente de­
jarla que muriese ál borde del cami- 
hb^ entre la indiferencia de los vian­
dantes. .
Sólo en el selvático ambiente hispa­
no, puede darse la planta del requeté 
mauro-jaimista. Y es que únicamente 
aquí hay bárbaros civiles, désenvol- 
viendo normalmente su barbarie a tá ­
vica. Por algo hemos disfrutado de 
curas trabucaires y demás monstruosi­
dades, sin ejemplo en la historia de las 
naciones cultas.
Somos los españoles unos desgracia­
dos atacados de la sarna del mauro-' 
jaimismo, que hoy ha tomado el aspec­
to circunstancial de la germanofilia, 
bien retribuida, ya espontánea. Y no 
veo que las gentes se preocupen mucho 
de tan asquerosa enfermedad social. 
En ningún país se consentiría rifas de 
revólveres, excitaciones diarias al ase­
sinato, evoluciones y marchas de ban­
das de jovenzuelos, cuyos ruines ins­
tintos son cultivados por personas 
mayores, más viles que ellos, toda la 
bestia' propaganda a que se entrega 
la derecha extrema, con el apoyo di­
recto, aunque algunas veces sea disi­
mulado, de ciertas gentecillas eleva­
das por la casualidad.
Pero estamos en España. Canalejas, 
de triste memoria, habló cierto día de 
elementos que eran como una lepra 
nacional. Sin embargo, vió satisfecho 
a los requetés triunfando en Valencia 
y pidió los votos de los carlistas y la 
Defensa Social, para vencer a las iz­
quierdas, que sólo querían ayudarle 
en la obra democrática.
¡Requetés en el siglo XX! Mientras 
el mundo es conmovido por el alum­
bramiento de algo enorme, cuya mag­
nitud sólo confusamente adivinamos, 
España tiene niños fieras, madrugones 
de rosario, browing y faca, criminales 
en agraz, cachorros de tigre.
Y a la mayoría de los hispanos, les 
parece muy bien esa vergüenza.
F abián V id a l .
Madrid.




SI ministro da Fomento, señor Ugarte, 
dirija al señar Góm$z Chaix la siguiente 
carta:
«$r. D. Pedro Gómez Chaix.—Mi dis­
tinguido amigo: Tengo muy presente su 
intoiéá en la fsvjrab!e resolución de las 
instancias formuladas por esa Ayunta­
miento, Cámara de Conurcio, Sociedad 
Económica ¿e Amigos del País y demás 
Corporaciones ds asa capital solicitando 
se cree ahí una Estación Ehológica y 
crea usted que machóme alegraré pueda 
dejarle complacido al resolver aquellas 
instancias.




Cumpliendo dáseos del alcalde de Má­
laga, señar Encina, quien le dirigió tele­
grama a! efecto duran/e su última esten- 
I cia en Madrid, el señor Gómez Chaix 
I gestionó que el ministro da la Goberna­
ción concediera a! Ayuntamiento de Má­
laga la autorización necesaria para ena~ 
ganar el solar del Parque destinado a 
construcción de la Gasa Correos, y el 
señor Sánchez Guerra ofrece a nuestro 
: amigo atender la recomendación en estos 
i términos:
«Sr. D. Pedro Gómez Chaix.
I Mi distinguido amigo: Veo su interés
• por que se conceda al Ayuntamiento de 
| Málaga la autorización que ha solicitado 
f para enagenar al Estado el solar donde
• ha de construirse en aquella capital la 
; Casa de Correos, y con el mayor gusto 
! procuraré complacerle a la brevedad po­
sible.
Da usted afectísimo amigo seguro ser­




El Director General de Comercio, In­
dustria y Trabajo, señor García de Lea- 
niz, comunica al señor Gómez Chaix que 
por real "orden de 21 de Junio último, 
ha sido concedida, a su instancia, una 
subvención de 500 pesetas para el soste­
nimiento de las clases de enseñanzas de 
obreros en esta Sociedad Económica de 
Amigos del País y le envía el traslado ds 
la mencionada real orden.
Salvador Rueda
Nuestro querido amigo, el genial poe­
ta, nos haca el encargo, que cumplimos, 
de dar las gracias, por medio dei perió­
dico, a los parientes y amigos numerosí­
simos de Málaga, que le han enviado pé­
sames sentidos y expresiones de afecto, 
con motivo del reciente fallecimiento de 
su buen hermano don José, ocurrido en 
Benaque; pues le es imposible contestar, 
como quisiera, tantas cartas llenas de 
bondad y carino como ha recibido»
El m o  alto mando en Africa | S A L Ó N  N O V E D A D E S
Secciones a las 9 y a  las 10 y media •
En las que tomará parte la célebre artista, genial intórpret® del alma española
JLMAJLIA. M O L IN A
La cual cantará en la función de esta noche, inspiradas canciones esfumas*, 
presentando, además, un nuevo telón que reproduce un hermoso paisaje norteño.
P Grandioso programa de bailes españoles por la celebrada bailarina
L Á  B I L . B A I I S I i ’T A
Variado repertorio por las aplaudidas
Hermanas Copelia
Películas
El teniente general señor Gómez Jor- 
dana, nombrado Alto Comisario residen­
te de España en Marruacos.
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0'60 -  General, 0‘20
'¡/ /o
El gener.l Aizpuru, nombrado Coman- 
danto general de Meiitla.
Notas municipales
La Gasa de Correos
• El alcalde recibió ayer el siguiente te­
legrama del Director general de Admi­
nistración local:
«Contesto su telegrama del diez, pam­
peándole que por real orden fecha ante­
rior se resolvió asunto & que el mismo se 
refiere sobre en a garañón solar Parque 
con destino a construcción Casa Correos, 
en el ssntido de que no es precisa dicha 
autorización, bastando solamente la ex­
cepción de subasta solicitada ante el Go­
bierno civil.»
El señor Encina contestó ayer mismo 
agradeciendo el pronto despacho del
asunto. . , . , s
Hoy se pedirá al Gobernador civil la *
excepción de subasta. 4
Comisión de Hacienda
Presidida por el señor Encina y asis­
tiendo la mayoría de los vocales queja 
integran, se reunió ayer la Comisión de 
Hacienda, despachando diversos asuntos 
de trámite y estudiando detenidamente la 
cuestión económica. s
Al Sr. Gobtrnailtr cWU
Médicos titu lares sin  p a g a r  |  
Sabemos, a ciencia ciert», por reitera- - 
das manifestaciones donde campea la ve­
racidad y no faltan las pruebas, que es 
crecidísima ya la cantidad adsudada a 
módicos titulares y ex-tiíuiares de la pro- | 
vincia de Málaga por Ayuntamientos de |  
pueblos que para nada atienden ni el de- f 
recho de ios reclamantes, ni sus humil­
des solicitudes, ni la última real orden 
sobra el pego perentorio de esas sagra­
das atenciones de la beneficencia.
L’is quejas, un día y otro, caen en el 
vacío. ,
Los titulares y ex-titulares, acreedores 
de esos Ayuntamientos, nes consta, van 
pasar les días sin que sean verdadera­
mente obligados los respectivos alcaldes 
de villa, para muchos de los cuales son 
letra muerla las disposiciones vigentes 
relativas a pago tan urgente como es el 
de esos módicos que soportan y nada 
consiguen con la virtud de su paciencia. 
Piden lo suyo por dos razones: 1.a Por­
que les asiste el derecho de ess cobro. 
2.a Porque les hace falta apremiante pa­
ra subsistir y no enfermar por carencia 
de recursos materiales. Esto está bien 
claro y se presta a la meditación.
Más todavía: los titulares que dimitie­
ron jpor no poder resistir la falta de pago, 
ven con indignación "natural, que par* 
nada les sirvió su resolución heróica -y
tas de las obr&s realizadas en ¡a Plaza da 
i Toros, desde el 4 de Mayo &113 de Julio 
i de 1912.
| Conformarse con un oficio del seño?
, Arquitecto provincial, presupuestando 
en 860 pesetas las obras que interesa el 
señor Delegado de Hacienda, en las ofi­
cinas de su cargo, obras que se realiza­
rán prontamente.
Acceder a la solicitud de Josefa Triví - 
ño Martínez, para que le s e a  entregado 
su hijo natural Cristóbal Triviño Martí - 
nez, que se encuentra en la Casa de Ex- 
í pósitos.
I Quedar entera del contenido de un ofi -
? ció de la señora presidenta da la Junta 
í de Damas, dando las gracias por ios 
acuerdos que sa han adoptado en favor 
del mayor éxito de la corrida de toros 
que organiza dicha Junta a beneficio ds 
la Casa Central de Expósitos.
Después da despachados los asuntos 
de oficio, el señor Chinchilla Domínguez, 
usó de la pa’abra, manifestando que con­
secuente con el acuerdo que en las pri ­
meras sesiones, después úq constituido 
esta organismo, sa adoptara de hacer 
por todos los medios que ley autoriza, 
que ios Ayuntamientos ingresan lo que 
están obligados por Contingente provin­
cial, va a hacer algunas proposiciones.
Luego dijo, que dando una prueba de 
I su imparcialidad y buen deseo para el 
I mejor éxito dsl fin que se propone la Co- 
¡ misión provincial para allegar recursos 
precisos al pago de las múltiples atsncio-a í Sir »w i¡,uu 3 1 ramsus 01 fcu «o
hay varios casos,—ni su actitud confia- 1 nes que pesan sobre el presupuesto, ha-
1 * _____1________m a s a s  v  m i s  m A . V.I» «AAnVieln n n f i  Aa  In r.firifílillP Ía  flñ
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D E  S O C I E D A D
En las recientes oposiciones a sobres­
tantes de Obras públicas, despuó3 de bri­
llantes ejercicios, ha obtenido plaza con 
un buen numeré, nuestro querido amigo 
don Francisco Leal del Pino.
Reciba nuestra sincera felicitación.
m
Han regresado de la corte nuestros es­
timados amigos don Luis Giménez Co­
rrales y don Luis Briales López, alum­
nos de la Escuela de Ingenieros de cami­
nos.
%
Con toda felicidad ha dado a luz un 
robusto niño, la distinguida esposa de 
nuestro amigo don José Lach&mbre Iz­
quierdo, oficial de Hacienda.
Reciban los señores de Lachambre 
nuestra enhorabuena.
m
Después de permanecer una tempora­
da en Torremolinos, han regresado a 
esta capital nuestro estimado amigo don 
José Muñoz Navarrete y su distinguida 
esposa.
: *
Ayer regresó de Madrid el presidente 
de la Junta de Obras del Puerto, don Ri­
cardo Gross Orueta.
&
Anoche regresaron de Sevillanas se­
ñoras de BeDjumea (don Rafael) Schollz, 
viuda de Valdelamar y las señoritas 
Gaorgina Heredia Loring y Marcelina 
Rodríguez.
*
Para pasar una temporada al lado de 
los señores de Pérez Carrillo (don Pastor), 
ha marchado a Jerez el estimable joven 
don Juan Pianelles Ripoll.
•
El próximo viernes se celebrará una 
fiesta andaluza en el Tennis Club.
Existo mucha animación para esta ve­
lad», ’’
da, pues transcurridos mesas y más me 
ses, para nada se tuvo en cuenta su abs­
tención de reclamación oficial por norma 
da exquisita prudencia que, sin duda, 
debe ser cosa despreciable en las esferas 
del compadrazgo caciquil.
Ante ese estado de cosas anómalo o in­
sostenible, el Sr. Gobernador civil, a cu­
ya rectitud apelamos en éste grave asun­
to de interés genera!, podría, en aras oel 
bien público, llamar ta atención a eso3 
señores alcaldes, y con el celo, que no 
podemos por manos de suponer, para es­
te caso también, en la digna primera 
autoridad civil de la provincia, hacer que 
pagaran las.deudas de beneficencia, má­
xime cuando ahora, en plena cosecha, 
no podrá ninguno de los requeridos ale­
gar la f*lta absoluta de dinero.
Es un horror, y llega a lo inaudito, esa 
omisión para con los médicos titulares 
por parte de ios alcaldes morosos.
Se pudiera revelar mucho que cierta­
mente asombraría al caer bajo la esfera 
penal varios responsables como causan­
tes directos en los chanchullos de las vi­
llas muertas para la protesta antifeudal; 
pero basta por ahora con lo dicho, al su­
plicar al dignísimo Gobernador civil don 
Luis Ugarte, proceda como a bien tenga 
ante les datos de los Ayuntamientos en 
deuda con titulares y sx-titulares a los 
cuales se les hicieron promesas solemnes 
de pago y no se las cumplieron; haga en­
trar en razón, con los madios de su in­
contrastable autoridad, a quienes hacen 
mangas y capirotes del derecho profesio­
nal, de la paciencia y dei humanitarismo 
también. - '
Esperamos y confiamos en que las jus­
tas quejas de mélicos, que padecsn o pa­
decieron bajo el poder de Poneios de 
monterilla, serán atendidas y LOS DE 
LA RETENCION INDIRECTA E ILE­
GAL DE FONDOS, apremiados eficaz­
mente.
bía recabado nota de la Contaduría de 
las cantidades que adeudan k s  Ayunta­
mientos de su distrito, encontrándose 
con que el de Ccín debe una suma áa re­
lativa importancia y considerando que la 
cuestión administrativa está desligada 
del interés político, propuso que el expe­
diente instruido por el diputado señor 
Rosado Sánchez Pastor, en su visita da 
inspección al aludido Ayuntamiento, sa 
traiga a la sesión da hoy, para que des* 
puós del examen oporturno, se adopten 
las resoluciones que procedan.
El señor Ortega Muñoz se muestra 
conforme y pide otro expediente análogo 
seguido al Ayuntamiento ds Vólez-Má- 
l#ga.
Y se levanta la sesión, a las once y 
medía.
COMISION PROVINCIAL
Bajo la presidencia del Sr. Rosado Gon­
zález y con asistencia de los vocales que 
la integran, se reunió ayer la Comisión 
provincial, adoptando les siguientes
*CAprtbar el acta de la sesión anterior |
Antes de entrar en la orden del día fué « --------
leído un oficio del señor presidente de la 
Corporación, para que se coadyuve al 
fomento y desarrollo de la Mutualidad 
Escolar, que tantas ventajas ofrece para 
la cultura y sociabilidad de los pueblos, 
proponiendo al mismo tiempo, que se 
adopte, como primer acuerdo, el de ofi­
ciar a los Ayuntamientos de la provincia 
recomendándoles presten su atención a 
tan importante asunto, excitándoles para 
que contribuyan a la implantación de las 
mejoras que representa, satisfaciendo los 
gastos que el Instituto Nacional de Pre­
visión les fija en su Reglamento.
Dejar sobre la mesa las cuentas de los 
gastos efectuados en el Hospital provin­
cial, durante los meses de Marzo y Abril 
últimos, importantes 21.859 36 pesetas y 
21.560 51 respectivamente.
Sancionar el ingreso en la Casa de 
Misericordia de las niñas Mercedes y 
Trinidad Molina Larrubia.
Dejar también sobre 1» mes» las cuen*
ti corrida k imitadi
Ay8r por la msñana han llegado a 
Málaga los seis hermosos toros da la 
antigua ganadería de Parlad ó, hoy d » 
G&mero Gívico, que ss lidiarán en ei 
Circo de la Malagueta el día 16, por les 
famosos diestros Paco Madrid, José Gó­
mez y Juan Belmonte.
Los toros fueron conducidos a los co­
rrales de la plaza; y enseguida fueron 
desencajonados,causandojmuy buena im­
presión su finura y su buena presenta­
ción.
Los animalitos responden a la filisción 
siguiente:
Núm. 103.—«Rabioso», negro girón.
> 44.—«Topete», negro zaino.
» 16.—«Moruno», id. id.
> 55.—«Torrealíc», id. id.
> 39. —«Mejicano», id. id.
\ » 56.—«Granadero», id. id.
Todos están muy gordos y perfecta- 
[ manta aviados de herramientas.
I También habrá en esta corrida pre- 
f ciosas moñas de lujo, que han sido dona­
das por distinguidas señoritas de nuestra 
buena sociedad; estas moñas serán rifa­
das en Ja plaza durante un intermedio 
de la corrida.
La animación sigue en aumento; y 
al saberse que definitivamente viene Bei- 
monte, las pocas localidades que quedan 
por expenderse tienen muchos solici-
La feria de Vélez
La empresa arrendataria de la Plaza 
de Toros de este pueblo, ha visitado al 
señor Director de los Suburbanos, solici­
tando de él económicas combinaciones da 
trenes especiales para la corrida que ha 
de celebrarse el próximo domingo.
Deferente siempre el señor Director a 
cuantas peticiones justas se le hacen, 
no obstante haber autorizado ya durante 
los días de feria la venta de los billetes de 
ida y vuelta, a 2 50 en segunda y 3 50 en 
primera, circular un tren donde han de 
ir los exploradores malagueños el domin­
go por la mañana, costando 1‘50 ida y 
vuelto, ha atendido los deseos de la citada 
empresa y a al efecto, también saldrá un 
botijo a las tres meno3 cuarto el día de la 
corrida, importando ei billete dos peseta» 
en total.
Las combinaciones no pueden se? me­
jores. t
Página segunda E L 'OLAS,
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I
Centre Tientes de enseñanza.
Incorporado a l M f o t í  y Cscneta de Comercio.— Cánovas del Castillo 7.— Malaga. (Untlnao
^ _J ~ opfo nran
directores:
(Unico Centro autorizado para esta preparación)Instrucción primaria.—-Bacbillerato.—Comercio.-Idiomas.—Dibujos.—Gimnasia.—-Aduanas. Con eos. Telégrafos. - oA r-tm  t ttp a to  MTT TTAR
tantes y Ayudantes de Obras públícas-Sección especial de BACHILLERATO MlLllAK
Se garantiza el positivo aprovechamiento trafn del intéÉesado. - Se admiten a lu flag cs^  '
D on A rsen io  S a la s  (apitín de MMktfa)
D on E n r iq u e  Vil c h e s  0<t« d* Tcífifífo í)
del jutórpds di Críponi.)
Carreras del Ejército y Armada.—Ingenieros. -Sobres-
P Í D A N S E  r e g l a m e n t o s S E  C R A í A -T  E L É F O
de edad. — Internos medio pensionistas y externos.
O  INS CJ M *  1 S  ____ _
Incompatibilidad
Habiéndose preguntado a un gran doc­
tor qué opinaba acerca de las Píldoras 
Pink en ol tratamiento de la anemia, díó 
esta característica respuesta: «La ane­
mia y las Píldoras Pink no pueden vivir 
juntes.»
Todos sabemos que la persona anémi­
ca es una victima de pobreza de sangre, 
eu calidad o en cantidad. El anémico que 
se someta al tratamiento de las Píldoras 
Pink inmediatamente mejora la calidad 
de su sangre y aumenta su cantidad. Al 
momento se pone mejor el enfermo, se 
siente más fuerís, más enérgico: adquie­
re apetito, digiera mejor y experimenta 
grande sensación de bienestar. Como la 
anemia no puede resistir a la acción de 
las Píldoras Pink, no pudiendo vivir con 
las Pildoras Pink, ha abandonado la 
pieza.
JULIO
Luna creciente él IB a las 9 9 
Sol ssk 5-2, pónase 7-41
14
El señor Loque Martínez, de Córdoba. 
Alfonso XTí, n.° 4, en la carta que más 
abajo reproducimos nos explica lo bien 
que han sentado a su espósales Píldoras 
PiDk.
«Mi mojar, Rafaela Gailán, se había 
quedado muy anémica n consecuencia de 
una gripe maligna. S y había debilit do 
tanto que por espacio de cuatro meses 
no pudo levantarse de le cama. Su debi­
lidad, su roa kstsr general, resistían con­
tra todo los tratamientos tónicos. Como 
ya en diferentes ocasiones me hsbí&n ha­
blado con elogio de Iís  Píldoras Pink, 
me decidí a térselas a mi mujer y, lo di­
go con la mayor sinceridad, el resultado 
fu ó maravilloso. Sólo con haber tomado 
dos cajas mi mujer y® parecía otra: esta­
ba mucho más fortalecida y había recu­
perado el apetito. Naturalmente, siguió 
tomando estas píldoras y hoy ha vuelto 
¡a encontrarse tan fuerta y tan animada y 
saludable como antes de la enfermedad: 
ha engruesado mucho y se halla entera­
mente bien. Me complazco en testimoniar 
a ud. mi agradecimiento por el bien que 
las Pildoras Pink han hecho a mi queri­
da esposa.»
El tratamiento de las Pildoras Pink es 
fácil de seguir, pues consiste sencilla­
mente en tomar dos o tres píldoras des- j  
pués de cada comida, sin que el enfermo 
tenga necesidad de trastornar sus cos­
tumbres. Las Píldoras Pink sé reco­
miendan contra la anemia, clorosis, de­
bilidad general, dolores de estómago, ja-
Semans 29.—Miércoles 
Santo hby.—Ssin Buenaventura.
Santo de mañana—San Enrique.
Jtikil© ’iar» hoy
CUARENTA VRÁ S—En San Pablo.
Para mfiSaná.--Idem.
EGOS D£ LOS PUEBLOS
D E S D E  C O IN
Es altamente escandaloso lo que ocu­
rriendo viene en esta población, con la 
. persecución que sufre los pobres colonos 
de ñacas rústicas arrendadas.
Su tranquilidad, su sosiego, se pierden 
ante la presencia de varios escopeteros, 
mandados por otro,también con escopeta, 
de tan recomendable conducta, que ha­
biendo sufrido diversas condonas, le ha 
impuesto la Audiencia de Málaga la de 
un * ño y ocho meses, sn fecha muy re­
ciente. Y nosotros preguntamos; ¿Cómo 
este hombre no está pagando lo que a la 
sociedad debe y se le autoriza para que 
cobre lo que los pobres contribuyentes no 
deben? Enigmas son estos que no pode­
mos comprender.
Los colonos de Goín no debsn [pagar 
esas cuotas, que con tanto imperio se les 
exige, por que ellos,por temor a las veja­
ciones y t las persecuciones, se han en­
tendido con los recaudadores y agentes, 
o mejor dicho, ante las coacciones de los 
mismos, han cedido, entregándoles su­
mas, a condición de que les pongan en 
fallidos.
Estas son las causas de que no hayan 
pagado; estos son ios motivos de eso que 
pudiera creerse resistencia al pago, que 
verdaderamente no es tal resistencia, |  
porque, en su sentir,pagado tienen desde f 
el momento en que con ios recaudadores | 
han venido entendiéndose.
El Sr. Subsecretario de Hacienda, en f 
carta dirigida al Sr. Gómez Chsix, y pu- I 
biieada por este periódico, declara que, 
según le manifiesta al Sr. Delegado de 
Hacienda, se procederá contra los colo­
nos que tengan aún las colonias a su 
nombre en los amilíaramientos, y en 
cuanto a los demás colonos actuales que 
resultaran insolventes, los serían los pro­
pietarios.
Mezcolanza en esta de difícil solución 
en derecho administrativo; pero siendo 
así, ¿porqué se molesta a esos colonos 
que no tienen las colonias a su nombre? 
¿Cómo se les ha exigido y admitido canti­
dades, usando de coacción y atropellos 
para obligarles a entregarlas, con ofreci­
mientos de que así no pagarían sus débi­
tos y serían filudos?
Lo que en estepuoblo ocurre no puede 
ocurrir ni en Africa.
llamamos sobre estos hechos la aten­
ción del Sr. Delegado de Hacienda, y le 
suplicamos adopte medidas de rigor con
Informes de comisiones
De la de Cementerios, sobre ensanche 
¡ del camino que conduce al del P&lo.
I De la de Obras públicas, en proyecto 
j de modificación de vías de los tranvías.
I Da la de Hacienda, en instancia del 
! jardinero de la plaza de la Victoria, pi- 
1 diendo subvención para reparaciones, 
i De la misma, en idem de doña Isabel 
f Cabello García, viuda de ua funcionar rio 
| municipal, interesando se le conceda un
socorro fijo. , , „ .
Dd la misma, su idam d® dona Jusna 
Gago Dueñas, sobre id. id. id.
Da la misma en escrito de doña Euge­
nia Santa María, viuda de Jerez Perchst, 
sobre id. id. ;LDala misma, en solicitud de la seño­
rita María Tóllez Barnal, pidiendo se le 
concedan matricula? y libros.
De la misma, en idem da don Manuel 
Guevara Porras, sobre id. id.
De Ja misma, sobre remuneración de 
servicios extraordinarios & dos 
res del arbitrio de carnes.
Da la de Arbitrios sustitutivos 
tancia de don Cristóbal Hidalgo, pidien­
do volver al servicio de recaudación
A r r ib c r t  y  P ascu a l.
Almacén al por mayor y menor 5 « UmUñt
13, Santa María, 13,
W smbrtsIytoflosiriiiJasdVtsts.Torniilíria.eiovazón.eeniemos,**
FUrrümlwtaa. Reíros, ehapas de zinc iaMft.
I fipciss ái rmk Sai®
Vinos Finos de Málaga criados Bodega> calle Capuchinos n i io 
C A .S A- P lU S P  A O ;A  JBS á P  1 8  70
Don Eduardo Diez, dueño daUstableqmíenlo da la calle da San Juan Se Dios número Í8
auxilia- i «pande vinos a los Bigmsnt^ge^s:^ VÁLI?F,pEÑA TINTO 
, en in si i !  Ün» «rafe» ds JJ Ht rói doVino Tinté ¡
1*1
U4
carnes. . „ .
Da la Jurídica, sobre otorgamiento de 
de un metro ¿eescritura de propiedad 
agua deTorremoÜncs.
plaza di Toros d« Mi aga
Unz botst'í* <J* Bi4 » » »
Víaos V*}í?j»pef¡» Blwaso 
1 (») de 18 litio* «̂.í'Sepeñ* blanco pias 







Vino Blanco Dulce los 16 ífcor* piste 
f  Fedix* Ximen i  * * *
» Sedo da loe Montea
f fl\i
Por la presente se sacan a subasta l&s 
carnes de ios seis toros que han de 1 i- f botella * 
diarse el día 16 del corriente.
Se admitirán proposiciones en p'¡ego 
cerrado, prévio depósito de doscientas 
cincuenta pesetas, hoy miércoles 14 de 
seis a siete de la tarde, en el despacho 
de billetes situado en la calis de Cssas 
Quemadas, donde se adjudicará al mejor
postor. , ,
El tipo de subasta será ae dos mu qui­
nientas pesetas.
Hay una sucursal en la Piasa 







Siego número 18, «La Merced», Cervecería 










Finca ©n Churriana 
Se alquila la casa calle de-San Fer­
nando, número 7, en la barriada de Chu­
rriana.
Cura el estómago é intestinos el Elíxir 
Estomacal da Sziz de Carlos,
Sé alquila
El piso principal y bíyo de la cali® da 
la Alcszabiila, número 26,
Isabel’
CARRILLO Y COM PAÑIA
G R A N A D A
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
«Moral universal», fundada en las le­
yes de la Naturaleza, por M. Dashum-
bert, prólogo de Morayta.
Uno de los mayores éxitos editoria es 
de estes últimos tiempos ha sido, induda­
blemente. el libro que nos ocupa, que vió 
la luz en inglés, traducido por Hart- 
mann, eu portugués, por el doctor Viei- 
ra‘ en ruso, por Antonescu; en holandés, 
por Booms; an japonés, por Oyama, y en 
su idioma original francés, mediante tres 
copiosas ediciones sucesivas. _ _ j
Los plácemes y las adhesiones recibí- | 
das por el autor, animaron a muchos a \
constituir comités de propaganda, y ba- j
jo la presidencia del doctor C. W. Salie- \ 
vy, de Londres, so formaron asociado- |  
nes en Aiemania, Bélgica, Brasil, Es- | 
fados Unidos de Norte América, Italia, j  
Japón, Portugal, Rumania, Suiza, Uru- |
Abonos y primeras m ateriasSuperfosfato de cal i 8 [ 2 0  
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Malaga: Calle de Cuarteles, núm. 23
dirigirse a la Dirección:Para informes y precios,
&LH0HD
NUEVO INVENTO
Está siendo admiradísimo en todas partes el último 
modelo verdaderamente maravilloso, creado por la re­
mundial. ,
S. M. el rey ha adquirndo una
Supera a todo lo conocido.
quecas. neuralgia, neurastenia, irregula- ¡ tra esos recauifadores y agentes’de con- 
i&ridades de las mujeres. Se hallan de! tribucio ' - -
venta en todas les farmacias, al precio 
de 4 pesetas la c?ja, 21 pesetas las seis 
c*jas.
INFORMACION MILITAR
P lu m a  y  E s p a d a
En el correo de Malilla llegaron ayer 
768 licenciados de las provincias de Va­
lencia, Castellón, Teruel, Barcelona, 
Tarragona, Soria, Alicante, Lérida, Ge­
rona y Zaragoza.
Dichos licenciados marcharon a sus 
hogeres en el tr&n militar 1005 que salió 
a las 19 10.
Van conducidos por un capitán, dos
c Aciales, un sargento, dos cabos, un cor­
neta y seis soldé des.
tribuciones, que han demoralizado la 
| cobranza de las mismas y quieren ahora, 
i por el temor que infundan esos escopete- 
|  ros matones, hacer que los pobres eolo- 
¿ nos vuelvan a pagar lo que verdadera­
mente ellos han creído que estaba pa­
gado.
F rancisco Giménez.
Goín 10 de Julio de 1915.
El delogado regio interino de primera
La cssa Maucai. de Barcelona, acaba 
de publicar la versión española de este
valiosísimo libro, prologado y traducido. ------- 0------- „ . -
por don Miguel Morayta, entusiasta pro- ¡ enseñanza, don Salvador López Marín, 
pe gandiste de las doctrinas que se des- j nos ha hecho una atenta invitación para 
arrollan en la «Moral universal». t
A fin de que esta obra circule y se di- *> 
funda en los países de habla española, el \ 
editor la ha marcado el económico precio i
No comprar sin antes conocer este gigantesco prefeeso Sm ^r. a
Pedid catálogos > don Olio Streitberger.-Apartado de Correos, dd&.-tJ&KCBU.ui'ia.Pedid catálogos
zona de dicho rasr lindando a Norte con 
la linea Otranto, Ospri y R gi.
de una peseta. Se halla de venta en Tas 




de Ferretería al por 
mayor y menor
JUAN GÓMEZ GARCIA, 20 AL 26
visitar las Exposiciones escolaras que 
tendrán lugar en las escuelas públicas 
durante los días 15 al 17, da ocho a once 
 delameñsna.
|  Igual invitación hemos recibido para 
í visitar la Exposición de trab- jos de la 
| ‘ Escuela de San Hermenegildo, Avenida 
I da Príes 30, que dirige don Julio Ley va 
f Linares, secretario dala Junta provin- 
| cial de primera enssfíansa^ Las horas 
| son de ocho a doce de la mañana.
|  A ambos señores les agradecemos la 
? atención.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes de trabajo de los
Ha sido nombrado juez, instructor de 
^eu&a instruida contra el paisano En- 
i que (k.nzález Rodríguez (s) «Zocato», 
pe r el delito de egresión a la guardia 
7 ' vil, el comandante sargento mayor de 
plaza, den José Moreno Sedeño. 
Dicho paissno es el que en la calle de 
ís Puente hizo un disparo con una pisto­
la del 15 al guardia segundo de esta Co­
mandancia, Juan Moya García.
Ha sido destinado al Hcspifal militar 
de esta plaza, ej módico mayor don 
’Amadeo'Hernéínáez A’onso y al de Cór- _ 
«uba el de igual empleo, don Manuel * 
Omaso Luffo. I
Se ha concedido la persión de 82125 
pesetas anuales a los padres del brigada 
muerto en c»mptñís, Serefin González 
Durán, k s  cuales residen en Cuevas del 
Becerro, ée esta provincia.
Se ha dispuesto que les comandantes y 
f.ap itanes de los depósitos de reserva de 
eri.illerís, deben desempeñar iguales fun­
dones, per ío que respecta & justicia, 
que ios comandantes y ce piltres de los 
Betalíor.íS ¿e reseña de infantería.
Se ha dispuesto qu® personal de 
maestros armeros pase 5 depender de la
socción d8 artillaría.
de la
Orden del día para la sesión próxima: 
Asuntos de oficio 
Acta del concurso para la confección 
de mil chapas metálicas, con destino a 
vendedores ambulantes.
Certificación de obras ejecutadas en la 
nueva casa de socorro.
Comunicaciones de doña Victoria To­
rres y don Juan Huelin, dando gracias 
por los acuerdes de pésame que se les ha * 
comunicado. i
Oficio de la Cámara de Comercio de ' 
San Feliú de Guixols, relacionado con la |  
industria corcho-taponera. |
Nota de las obras ejecutados por fAd- í 
ministración, en la semana del 4 al 10 
del actual. I.
Presupuestos formulados por el Inge- f  
' .¿¿ero, sobre reparaciones en distintas { 
eslíes. -j
Asuntes quedados sobre la mesa.— ' 
O.ros procedentes de la Superioridad o 
de carácter urgente recibidos después de I 
formada esta orden del día. |
Solicitudes
De don Francisco Blanca Velasco, au- ' 
xiliar del arbitrio de carnes, pidiendo se 
le abone por entero el haber que dis- ‘ 
fruta durante los días que ha estado en- |  
fermo. 1 |
De don Antonio Criado Garrido, recla­
mado poí el impuesto de cédulas paieo- 
nalés. '■ ‘ !
De doña María Fernández Sánchez, pi- 
f diéndo se le costeen las matriculas y li­
bros para estudiar la carrera del Msgis- 
¡ tério. I
i  De los vecinos del Valla da los Gala- T 
! nes, interesando se alumbre la calle de- *
 ̂ nominada de la Trecha, i
£25* |01S 8S gL í., Miguel Jiménezficaciones, Herramientas, Chapas de hia 
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
nilleríq, Clavazón, Maquinaria, Cemento, 
etc., etc.
E L  L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4 . - M A L A G A
v
Santana, José Alcántara Alcántara, Fran­
cisco Casquero Godoy, Luis Gómez Vigo, 
Francisco Lastras Jiménez, Francisco 
Andreisi, Francisco Zaragoza Jiménez, 
Diego Manzanares Bonilla, José Molina 
Potrilllo, José Arroyo García.
Coeina y Herramientas de todas oiaBes. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘4Q a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘50,10‘2B, 
7, 9, 10*90,12‘90 y 10*75 en adelante hasta 60.
La Gaceta anuncia a concurso la pro­
visión de una plaza da módico segundo 
con destino a la estación sanitaria de 
Alicante.
Sé hace un bonito regalo a todo oliente que 
eomp;8 por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
* Callicida infalible: curación radical de ea 
líos, ojos de gallos y durezas de loa pies, 
í De venta en droguerías y tiendas de quln 
2 calla.
f  El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»- 
f Ferretería «El Llavero».—D. Fernando So-- 
I driguez.
La Dirección general de Obras públi­
cas anuncia la subasta de las obras de 
ac pió para la conservación de los ki'ó- 
metros i ai 83 y 95 al 106 do la carretera 
de Cádiz a Málaga provincia de Málaga, 
cuyo presupuesto de contrata es de pese­
tas 125.292 41. |
La subasta se verificará el día 7 dél 
próximo mes de Agosto en la Dirección 
General de obras públicas.
* Las condiciones y bases de la subasta 
se hallan da manifiesto en la Jefatura de 
obras públicas de esta provincia?
Sa hallan vacantes ios siguientes re­
gistros de la propiedad, todos de cuarta 
cíase:
Priego, E^tspona, Aibarrecío. Murías 
de Paredes, Teruel, Valle de C»buó(*nica, 
Agreda, Herrera del Duque, Bsnde y 
Puerto de Cabras. .
de Gracia y Justicia para que disf utan >- 
de libertad condicional los penados José 
Pascual López, Antonio Bsirjnco Gar­
cía, Francisca Hidalgo Ramírez. Isace 
Beu-Axdra, Francisco Gqmez Mató, 
Salvador Créala Teiío y Antonio López 
Alaminos; los cinco primeros recluiios 
en la prisión de esta capital y los otros 
últimos en lá de Vélez-Málaga.
Sucesos locales
Armando Giménez.
Hotel Victoria.—D. Rafael Martínez, 
don Federico Scuza, den José López, y 
don Eugenio Rubio.
Hotel Alhambra.—D. Juan Llorens, 
don Ricardo Tcut, den Caries Hermida, 
y don Santiago Brito.
Ha sido destinado al ministerio uo i« > . . . . . .  .
Guerra, el teniente coronel de Estado |  De don Juan Giménez Pérez y otro,
Mayor, don Joaquín Nieves. relacionada con los trabajos de limpieza f de lá alcantarilla de la Victoria.
Est&ciÓB Meteorológica del
lastitnto d© Málaga ;
QbasrvMlonaa tomadas a las oah® da la a*- 
ñau» e¡ día 13 de Julio de 1915:
Altura barométrica reducida a 0.*, 75 9 6. -
Máslma del dia anterior, 27*4,
Mínima dél mismo día, 21*9. [
Termómetro, seso, 23'2, 
láom húmedo, 20*8.
Dirección del viento, 0 N.O, f
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 128 
Estado del eielo, despejado. i
Idem del mar, marejadilla. (
Evaporación m jm 1 ‘ 2. •
Lluvia en mpn, inapreciable.
Ha sido nombrado auxiliar del arrien­
do de las Contribuciones de esta provin­
cia en la zona de Colmenar, don Manuel 
Rodríguez Mórida.
Don José Infantes Rosas ha solicitado 
de esta Jefatera de Minas veinte perte­
nencias para Una mina de hierro con el 
nombre de «Nuestra Señora de la Fuen­
santa», en el término de Pizarra.
PROGRESO CIENTIFICO
En todas las afecciones del aparato di­
gestivo, tales como la .Gastroenteritis, 
Diarrea verde de los niños, Enterocoli­
tis, Disénterías, Constipación, Tubercu­
losis intestinal, Fiebre tifoidea etc., son 
corregidas siempre con una medicación 
que impide las fermentaciones anorma­
les, y oüya base sean les fermentos lác­
ticos en proporción determinada. Por 
esto, precisamente, son proscriptos por 
toda la clase módica a sus enfermos del 
aparato digestivo los comprimidos de 
Lactofermento Caldeiro, único prepara­
do que reúne esas excelentes cualidades 
y el <jué más éxitos ha registrado en me­
nos tiempo entre los de su índole. Pídan­
se en farmacias.
!É*Ü!
Se ha establecido ol servicio de pelu- 
queríi y barber/a en los hospitales mili­
tares.
*
i VISO ÍNTERES A RIE
P«ra ccmcdicaá del {iúblico,ad(más de ] 
expeudeise billetes pera la excursión i" 
de recreo a Vekz-Mákga, en la oficina | 
de Ies exploradores (Alce-zebilla 11) se ] 
deipachen en el Cafó Madrid. (Pfecio del 
billete de ic’e y vuelfe petefss 1 50. ^
De don Rafael Alcalá, solicitando auto­
rización para alquilar la>asa de nueva 
planta número 17 de la calle del Car­
men.
Da les maestros de las escuelas nacio­
nales de la barriada del Palo, interesan­
do se les conceda la misma retribnción 
para casa que a los de la ciudad.
Del empleado de esta Corporación,don 
Francisco Segalerva Mercado, pidiendo 
se le prorrogue por dos meses, sjn suel­
do, la licencia que disfruta.
NOTICIAS
En el vapor correo de Malilla «A. Lá- 
«aro», llegaron ayer los pssageros don 
Manuel Claros, don Cesáreo Amigo, don 
Francisco Llorante, don José Peñas, don 
César Ruano, don Ricardo Sánchez y 
don José dél Rey. V* i
Ha sido nombrado vocal de la Comi­
sión da libertad condicional don Miguel 
de Mórida Díaz.
Para cumplir condena impuesta por 
esta Audiencia ha sido conducido a la 
prisión de Granada, el recluao Salvador 
Galán García,
i t a b l s t  D O L L
j. Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des- 
, aparecer radicalmente; por su composi- 
| cíón mofensiva lo pueden tomar desde 
i los niños de diez años, 
i EL TABLET DOLL cure jaquecas, 
dolor de cabeza, dokr de muelas, dientes 
y todos los dolores nerviosos, 
i MODO DE USARLO.-—Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quítase del todo, ol,segun­
do que contiene toda la caja.
— | Freck Tablet Machine, Chicago ILL,
La «Gaceta» anuncia que el gobierno U. S, A. 
italiano ha resuelto extender la acción | Acor» Bress M. F. G. 
del ^loqueo dél mar Adriático a toda la J
En su domicilio, calle de Cotrina nu­
mero 8, se produjo^ varias quemaduras
en las piernas’, pi nino de ocho años An­
tonio Soto León.
I El administrador del Hospital militar 
| de Chsf&rinas saca a pública subasta los 
} artícu’os de consumo necesarios para 
aquel hospital.
j Los efectos se presentarán hasta el día 
i 27 del presente mas en dicho estableci­
miento militar.
El tomador Francisco Carranza Gon­
zález (a) «Arenero», fuó detenido ayer 
por una pareja de seguridad.
Enfermedades del estómago
Clínica del Doctor López Campaílo, 
secretario d.el Instituto Rub'O de Madrid 
para enfermedades del estómago, intes­
tino e hígado.
En Alicante, Avenida del Doctor Gasea 
8, desde l.° Julio a 25 Septiembre.
jUxaa buena maquina!
En otro lugar de este periódico publi­
camos el anuncio de una máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara­
to, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, 
al cual,de un modo rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato 
presta en cu alquier casa de familia o en 
la habitación de un hombre soltero,basta 
con hacer funcionar la maquinilla por 
breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en Un 
zurcido'perfecto. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente 
paso en todo3 los mercados, puede consi­
derarse de necesidad absoluta en toda 
casa de familia por ser un auxiliar in­
estimable da la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo 
’ de Gracia, 97, Barcelona, España; reme- 
7 te LA ZURCIDORA MECANICA libre 
; d8 gastos por el módico precio de-diez 
! pesetas.
I Pensad bien en las ventajas que este 
] aparato les pueda proporcionar, y al es- 
I cribir a la casa pidiendo una, mencionar 
i El Popular
SEÑORITAS
Lo que toda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Uermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal.—Antonio garcía, Gonehas, 
3, Madrid.
Re,ad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se
íuu joiu ' y- ---- j~T/. • „ «mtcft pr f*rnn encuentra en todas las bueúás farmacias.nombrada Casa do Maquinas SMISH PREMIER, de fama J Ágmdable a, activo, facilita
la formación de los huesos en los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor Iónico
fiara las convalecencias, en la anemia,en a tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca: A. G1RARD, París.
El mejor tinte para el cabello.
Catecismo d© los maquinista# 
y fogoneros 
5.* EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
í máquinas de vapor, economizando com- 
| bustible y evitando explosiones, publica- 
__ 1 do por la Asociación de Ingenieros da
4 .. . .  i Lieja, y traducido por J. G. Malgor,
Pop e&ts Au Iiencia han silo propuas- ? miembro de la citada Asociación y ex­
tos a la Comisión As3Sora de! ministerio j ¿jr8Ctor ias minas de Reocín.
j .. r„ci.r,,» «na A,* nin , Se venden en la Administración de
este periódico al preció da 2*50 pesetas 
ejemplar.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que a continuación se En una taberna situada en la calle de 
expresan, los siguientes vi: jtres: Ruiz de Alarcón número 2, suscitóse
Hotel Colón —D. Sefcis’ ór, Fe jóo, y * ayer mañana una reyerta entre varios 
don Jcré Pirras., |’ individuosquesTísehallabsnde«juer-
Ho»e) Simón.-—D-Andiés Suárez,deña 1 gueciía», rindiendo culto al dios de ios 
Ar a Z*món&no, don Rafael Velera, y den pámpanos.
i Entre los contendientes menudearon 
los palos, saliendo a relucir las armas, y 
cuándo uno quedó fuera de combate, los 
demás emprendieron la retirada.
Antonio Ort z González, de 26 años de 
edad, de estado soltero, que resultó heri­
do, fué conducido por varios vecinos del 
lugar de la refriega s la casa de socorro 
de la calis de Msribbnca, donde le apre­
ciaron dos heridas de pronóstico reser­
vado en la mano derecha, producidas, 
según parece, al querer Arrebatarle la 
navaja a uno de los que tomaron parte 
en la reyerta.
Conocedora la policía del sucoso, se 
presentó en el lugar del mismo, pro­
cediendo a la detención de Luis Alva- 
rez Prolongo, quien tenía el trsje man­
chado de s&ngre. Luis niega ser el 
autor de las heridas que sufre él Antonio 
Ortiz.
Un vecino de la calle donde se des­
arrollaron estés hechos, que quiso apa­
ciguar los ánimos, fuó el b anco dé las 
iras de los que reñían, recibiendo algu­
nos palos.
Los gusráiss de seguridad Carlos So- 
brerilla y Rafael Guerrero, presentaron 
ayer tarde a las dos en la Inspección de 
Vigilancia a Manuel Muñoz Hazaña, na­
tural de Casabermeja, de 49 años, casado, 
con domicilio en la calle de Don Tomás 
Heredia número 24, detenido en éste por 
haber promovido fuerte escándalo y ame­
nazar con uha Lea, que no le fuó ocupa­
da, al súbdito alemán Roberto Rashget.
!
fco
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saetí»P ág ina  tercer»  , HL POPULAR
de la comandancia áa Granada a la de 
Málaga. ' ,
A  l a  c o r t e
Bi viernes llegará a Madrid el general 
Jordán», y días después lo hará Marina, 
conferenciando a nabos aquí.
Fernández SHvé’stre esperará en Lar&- 
che la llegada de Villálfeá.
Eecaudación d® 1
a r b i t r i o  é &  c a ra o »  
Día 12 de Julio de I91&
' Pesetas,
De la  provincia
Er vecino de Manilva, Domingo Mena 
Man», se ha hecho cargo de la burra de 
su propiedad que ia guardia civil encon­
tró abandonada en el río Gañil el día 7 
del actual.
Par usar una faca sin la debida licen­
cia fuó detenido en Él Palo, el vecino del 
Rincón á r  te Victoria, Manuel Palma 
Ternero.
La. guardia civil de Torre del Mar de­
tuvo, eri el lugar conocido por La Cale­
ta, a un individuo llamado Antonio Ra­
mos (v) «Pincho», por haber disparado 
un tiro por la espalda a Sebastián Gil 
Rivás.
Este se encontraba herrando una ca­
ballería y la cuestión tuvo su origen en 
ciortss rivalidades del oficio.
La herida que .le produjera el disparo 
ha sido calificada de pronóstico reser­
vado.
E! agresor ingresó en la cárcel a diŝ - 
,posición dai juez correspondieras.
Francos ....................
Libras . . . . . 
interior . . . . ,
Amoriiz&bte 5 par KKl 
* 4 pe? l üQ . .
BancoHispeno Amerícanó 
> de España . .
CompañíaJLT&baeo:' . 
Ázucai^M pjesfercuUs .
.s i ■ C-rdína'fiae ,





















s» del Pele < . 
8* de Churriana 
a ds Taatiaoa. 
Suburbanos , . ,. .
Poniente . , . .
Churriana
Cártama...................
Snárez . , ^  , . . 
Morales. . , '"/'A- 
Levante.
Capuchinos, ’ , . ,
ferrocarril. . . . .
Zamarrilla, . . . . .  
Palo. » . , . . ,
Mnass.
Muelle . . . . . .
Central. . . . . .
Suburbanos Puerto- .
El cónsul de Inglaterra íe ha pagado 
el viaje.
Refiere curiosos detalles de las pena­
lidades que sufriera.
Lleva varios libros de poesías dedica­
das, y proyecta dar conferencias públi­
cas.
' Pena de muerte
Tarragona.—Ha terminado el juicio 
contra Oatinell, que degolló a su conve­
cina Dolores Sida! en M^rzo último.
El tribunal dictó sentencia, condenan­
do a mueite al procesado. ’
Defunción
Tarragona.—Ha fallecido en esta capi­
tal don Juan Argel Soler, director del
Ir-Sliílilo.
Pruebas
Zamora.— Han fír,a-izado, con gran 
lucimiento, las pruebas reaiizedss por la 
compañía dei Parque aerostático de'Gua- 
daíítjara, solemnizando el s eto mediante 
un fraternal banquete, en el que brinda­
ron el general Bqrguete, el coronel Rei­
ne, el gobernador y el alcalde.
Todos ellos pronunciaron discursos pa­
trióticos.
Globo
Zamora.—Hoy partió para Valladolid 
el globo «Nepténo*.
El nuncio
Barcelona.—A las cuatro de la tarde 
marchó a San Sebastián el nuncio, des­
pidiéndole las a utoridades y el elemento 
oficial.
Besada
Pontevedra.—Hoy llegó el señor Gon- 
zá’ez Besada, siendo recibido por las aú- 
turidades^ correligionarios y amigos.
Seguidamente marchó a la finca donde 
ha de veranear.
Huelga
Oviedo.—Quinientos obreros de la mi­
na Riosa se han declarado en huelga.
Tormenta
Oviedo.—En Cifuentes descargó una 
tormenta, arrasando l&s cosechas.
A Ferrol
Valencia.—Ha marchado a Ferrol el 
contralmirante peruano Garezóa, para 
ver de encargar un buque-escuela de 
guardias marinas, con destino & su país.
Terremoto
Huelv*.—Se ha sentido un ligero tem­
blor de tierra.
Dimisión
Huelva.—El director del ferrocarril de 
ZiL*a a Huelva ha dimitido.
Comentarios
Ferrol.—Es comentadíáíma la dimisión 
del aterido conservador señor Celada, el 
cual envió a los periódicos copia deí te­
legrama que dirigiera el ministro de la 
Gobernación y gobernador,notificándoles 
su renuncie, con carácter irrevocable, 
fundándola en haber aceptado el gober­
nador ’a presidencia de la Liga popu­
lar ferrplsna, notoriamente contraria al 
Ayuntamiento.
fin cabido, los concejales aprobaron 





Lisboa.—El Senado aprobó un voto de 
gracias a la dotación del crucero «He- 
glefer» que ayudó al cañonero portugués 
«íbb», con motivo de la explosión ocu­
rrida en Cabo Verde, en ei que resulta­
ron dos muertos y cuatro heridos.
El cañonejo sufrió grandes averías.
Crisis
Londres.—En el sur de Gales ha sur­
gido, con gravedad, I» crisis del carbón.
La Federación minera smeneza con la
Los marineros y fogoneros barcelone- \ 
ses amenazan con la huelga, si el do- | 
mingo no se firma el decreto reglamen- í 
tando el trai ajo & bordo. .. .. f
Clisas para los periodistas }
Los periodistas barceloneses fueron ro- *' 
cibidos por ei rey, durando la entrevista j 
más de dGs horas. |
Don Alfonso mostróse entusiasmado [ 
con la idea da casas baratas, y Ies dijo } 
que en España existen dos problemas de I 
ttansoendencíe: uno el económico y otro l 
el de las clases obreras.
Tengo el ecnvencimieníc—anadié—do \_ 
que España, con monarquía a sin ella j 
camina, a pases agigantados, hacía su 1 
engrandecimiento:. r \
Las circunstancias especiales creadas ■ 
por la guerra so o accidentales y no im­
pedirán nuestro desenvolvimiento..
Tengo grandes simpatías por Cataluña, 
que trabaja y tiende a desarrollarse am­
pliamente, dando gran impulso a sus 
negocios.
Gataíuñi debe trabajar cuanto pu¿da, 
a fin de que sus industrias conozcan to­
das los mercados, y compitan con los si­
milar,63 de las dptcás naciones. I
Los periodistas agradecieron al rey j 
sus alabanzas a la región e&t&kna. Da- f 
seamos, le dijeron, rscábay áq todas Jas f 
personalidades su apoyo económico a fin ! 
de construir casas baratas para perio- |  
distas. Puesto que d-a cor-tíauo levanta- I 
mos famas, justo es que nos atiendan |  
aquellos cpycs méritos contribuimos a |  
hacer resaltar.
Don Alfonso manifestó a los. periodis- 1 
tes catalanes que ten pronto como pueda |  
irá a visitar la Colonia de la prensa d e l  
Cataluña, y cooperará, con toda la real 1 
familia,,» esta humanitaria obra. 1
Los comisionados le entregaron un I 
pergamino para que lo firmara, conser- I 
vándoío el rey paira que también lo sus- I 
criban doña Victoria y demás individuos i  
de la familia real. |
Constitución
En breve se constituiíá, a fin de co-1 
menzar sus trabajos, la Junta creada para |  
estudiar el desarrollo de la exportación 1 
de productos nacionales.
Regreso
Esta tarde regresó el rey a San Sebas- |  
tiáfii
Subdirector
Ha sido firmado el nombramiento de |  
subdirector de la Cría caballar, a favor I 
del general Ampudk.
A San Sebastián J
Mañana marchaián a San Sebastián I 
el señor Gobiári y su familia.
Alfonso Costa
Díces3 que el gobernador de Bddsji/z 1 
ha recibido noticus de Lisboa participan- |  
do el fallecimiento da Alfonso Cesta.
' A U c m p o s t e l a  ¡
El día 1.9 mifehs García Prieto a I 
Compáctela, donde deba mu¡tensr uno« | 
Juegos fl irala?.
Recepción . . I
L» recepción en, él ministerio do Es- I 
lado resultó muy coúcurrii*, asistiendo |  
todos ios diplomáticos.
Encerrona i
En el Coto do A/colea j>«.> terse cien te í 
si Duque de Tcvsr, eetahfóso ans eace- f 
rroea ftsistiando numerosos eristócrat-s. j
J iselilo tomó p<si la en ei acoso, tía |  
rribanio algunas reses.
Luego se lidiaron varias vaquilUs |  
bravig, cspaándolas ei Duque dé Arión, í 
Fernando G«lío y Minuto.* I
Por ú timo, soltóse un novillo de lidia, I 
que Jcselito eapoííó superiormente, ha- |  
ciendo después valiente feana de muleta 1 
para una esíoc%dft excelente, entrando i  
por derecho. (Ovación.)
T otal.,............................11.778*58
C o m e n ta r io s
Beeauáaeión obtenida en el día 13 de Julio 
por les conceptos sifutentes*
Po.r inhumaciones, 358*50 pesetas,
Por permanencias, 63*00 pesetas.
Por exhumaciones,! 03*00 pesetas
Por registro de panteones y nichos, 00*09






ron robar en ei poblado dé lona Hetem, 
pero la policía los rechazó, obligándoles 
¿ repasar el Kert.
ReáultÓ un askari herido.
Accidente
Tetuán.—El áúto que lleva el correo 
volcó cerca de 1» posición de Malalien, 
resultando el conductor, des mujares y 
tres hombres con heridas de pronóstico 
reservado.
Ocurrió el accidente a consecuencia 
de una falsa maniobra para evitar Un 
choque con el carro de la corresponden­
cia.
Los heridos fueron llevados a Tetuán, 
donde les prestan auxilios.
Berenguer
Tetuán.—Ha marchado a Madrid el 
general Berenguer.
Felicitaciones
Tetuán,—Ayer mañana, todos Iqs jefes 
y oficiales de la guarnición visitaron a 
Marina para felicitarle por la gran cruz 
que le ha concedido el Gobierno.
co n fo rm a
El banquillo de la sala primera lo ocu­
pó ayer Francisco Céspedes Mellado, 
quien se confesó autor del delito de le­
siones que se le imputaba, conformán­
dose con la pena solicitada por el repre­
sentante da ia Ley.
0  |>®ríi.. ho y
Sseción 1.*
Juzgado déla Alameda.—Estafa.—Pro­
cesado, Diego Ríos M&rtos.—Letrado, 
señor Garete Cabrera.— Procurador, se­
ñor Bustos.
S e c c ió n  3  *
Juzgado de Torróx.—Disparo y fa’ta 
incidental <fe lesiones.—Procesado, Fé­
lix García Ágüiíari—Letrado, señor Gar­
cía Moreno.—Procurador, señor Rodrí­
guez Casquero.
Los precios de las cajas de pasas para la 
próxima vendeja, son los que a continuación 
se expresan:
HECHURA Reales
Imperial extra . . . . . .  100
Imperial , 78 J |
Rovaux. . . . . . . . .  58
Cuartas. . . . . . . . .  48 J
RACIMALES
Im peria l................................   70
Imperial bajo............................ 60
R^yaux .................................  50
Royauy bajo . . . . . . .  45
Cuartas. . . . . . . . .  49
Cuartas bajas. . . . . , , 3o
Quintas. . . . . . . . .  30
Quintas bajas. . . . . . .  28
Mejor corriente alto . . . .  26
Mejor corriente bajo . . . .  22
Lechos corrientes . . . , , 20
GRANOS
Re visos, . . . . . . . .  45
Medio reviso. . . . . . .  32
Aseado. . . . .t . . ; . 26
Comentes. . . . . . . .  22
Escombro fino . . . . . .  18
Vapores entrados
Vapor «A. Lázaro, de Melilla,
» «Legazpi», de Barcelona.
Vapores despachados
Vapor «Amalia», para Ceuta.
» «A. Lázaro», para Melilla.
» «Legazpi», para Cádiz.
LA POLITICA
LO QUE DICE EL PSESIOEHTE
El señor Dato nos maaifastó que sala 
mañana llegó el rey, a quién informó áe 
las últimas noticias,las cuales no acusan 
novedad.
La puso a la firma numerosos decretos 
de varios ministerios.
Mañana a las once habrá Consejo, y 
el lunes vendrá nuevamente el rey para 
presidir el ds palacio.
Don Alfonso irá el martes a San Se­
bastián.
Dimisión
Ha dimitido el general de brigada don 
Antonio Reina, el cargo de subdirector 
de ia cría caballar.
Reunión
Los republicanos se hun re im io  
secreto para estudiar )& forma de aso­
ciarse diversas frac cióse?.
Acordóse emprender una campiña Je 
propeg,snda ea íes provincia# p«r& lle­
gar a una inteligencia.
Exportación
Ugsrle h& filmado urta real or len dis­
poniendo qua durante Octubre y Noviem­
bre, uno de los buques de k  Te«sa* á r  ­
tica hsgt escaU en Almorí a ptra n ?j~ 
p o rk r uvas América.
D im isión  re c h a z a d a
El ministro de U Guerra, consideran 
do que tolo eonsej oro tiene derecho » 
ernntr fe! voto con arreglo a »u criterio, 
rechaza k  dun siói da! gsrmrsi Rubtn. 
e^ttmándola como áoU.ó-íu dedelicaieza 
que le honré.
Gosferencia
Esl* ta r is  estuvo Dato en  al mintekrlo 
ds E'§t#4o, coiiterenciaudo largaco-#n.te 
con Lema,
Premios
A propuesta áal D¡redor da BaiLs Ar- 
tes¿ mañ*as firmará el mmi&tro un d« - 
creto para la adquisición da obras y 
premios.
Se habrá formado en España una perturba­
ción atmosférica.
Es probable que el tiempo sea lluvioso por 
las costas de Norte y Nordeste. Tiempo tor- 
mantoso en el resto de España.
DELEGACION DE HACIENDA
Poe diferentes conceptos Ingresaron ayer en l 
esta Tesorería de Hacienda 22.381*53 pesetas, ,
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Antonio Frías Chacón, de 73 pesetas, 
para respmáer a las resultas de la reclama­
ción de la cuota de consumos del año actual 
impuesta por el ayuntamiento de Pizarra. j
Don José Frías González, de 62 pesetas, pa­
ra responder a las resultas de la reclamación 
de la cuota de consumes del año actcal que 
la exige el Ayuntamiento de Pizarra.
Por el Ministerio de Ja Guerra, han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Audtés Jurado de la Parra, subinspec- ; 
tor médico primero de Sanidad militar, 487*59 . 
pesetas.
Don Salvador López Lozano, maestro ar- : 
mero de primera clase de infantería, 117 pe­
setas ,
Damiáu Fernán Rodríguez, carabinero, 
41!06 pesatas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio- 
nes:
Don Dionisio Gómez Gómez, padre del cabo 1 
Nicolás Gómez Fernández, 273*65 pesetas. 1
Doña Sebastiana Fernández Prat, viuda 1 
del capitán don Agustín Tíneo Gil, 625 pese- f 
tas. f
Doña María del Rosario y doña L eo n o r La- I 
metiuo Zayas, huérfanas dei segundo tenien- I 
te dou don Ricardo L&metino Zamaruqu', 400 |  
pesetas.
Don Blas Lucena Becau y doña Magdolena § 
Barrionuevo, padres del soldado Gregorio, a 
182*50 pesetas. I
La Administración de Propiedades e im- 4 
puestos ha aprobado para el año actual el f 
reparto de consumos dei pueblo de Ojén.
La Dirección general del Tesoro público \  
ha acordado la devolución de 500 pesetas a j 
Ciríaco Montoya Alarcón, correspondiente al 1 





Barcelona.— La policía, cumpliendo 
órdenps deí juzgado, detuvo a un redac­
tor del periódico «Los Miserables», pre­
sunto coautor de la agresión al redactor 
de «El Correo Catalán» señor Pedreny.
El juzgado dictó más providencias pa­
ra la detención de otros acusados del 
mismo delito.
Mina flotante
Las Palmas.—Hoy llegó el vapor ar­
gentino «Patsgonia», procedente de Cá­
diz, con cargamento de sal.
Su capiláa dió cuenta a la autoridad 
de Marina de que el día 7 de Julio, por la 
tarde, a cuatro y medio grados de latitud 
norte y treinta y uno cinco de longitud, 
encontró una mina flotante, que venía 
en deriva, y dirección suroeste, con ve­
locidad próxima de una milla por hora
Crucero
Las Palmas.—Ha fondeado un cruce­
ro ing?é3, cambiando con te plaza los sa­
ludos da ordenanza.
Llegada
Cádiz.--Ha llegado a esta capital ©1 
periodista Juan Domingo Llevaría, re ­
dactor de «La Publicidad», d© Barcelona, 
que salió el 3 de Junio de 1900 a recorrer 
el mundo a pie.
Ahora ha terin|b*do *n Cádiz el viaje.
S«gui<ktnen'- «•- h*rc*rá par* Lon ­
dres; a fió da r-V *.!- «i premio de 150 




D E  A M IG O S  D E L  P A I S
Píassá de  la  C o n s titu c ió n  n u m . 2 
Abierta de ocho a doce de la rnxñ&na 
durante los meses da Julio y Agosto.
E L P O P U L A R
Sé vende en MADHíD,
Puerta del Sol, 11 y 12
En GRANADA,
Aceras del Casino, num. 13
En BOSADILLA,
B ib lio teca  de  la  E stac ió n .
-L A  ZURCIDORA MECANICA- 
Con este aparato hasta un niño puede 
rápidamente y «in igual perfección 
ZURCLK y REMENDAR 
medias, calcetínes y tejido d© tajas cla­
ses, se» algodón, l&ná, seda o hiló
RO ÍJHBK FALTAR KW NJJNGURA FAMILIA 
Su rnonejo ea concilio y da efecto sor­
prendente. Caá* zurcidora mecánica va 
acompañada de las instrucciones preci­
sas pava su función amiento,
Se vende líbre dé gastos previo envío 




Paseo da Gracia, 97.—Barcelona, España
ñfmlm&M U Miiap | ABA JO LAS RMAS! CASA EDITORIAL SOPEÑA-—BARCELONA 44Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja Municipal durante el día 7do Ju­
lio de 1915;
INGRESOS tan ridiculizado antes de la guerra ? ¡Un ejército for­
mado por tenderos y aprendices de sastre!
—Evidentemente teníamos ciertas prevenciones 
contra esa organización militar, cuyas ventajas nos 
han demostrado los prusianos. Examinado el sistem­
óla desde el punto de vista moral, social y democrá­
tico, que tanto interesa a usted, ¿no es justo que cada 
hijo de la patria, sin distinción de nacimiento, de for­
tuna, o de educación, cqmpla el mismo deber patrióti­
co? Militarmente considerado, es muy cierto que, 
sin su dandwehr», Prusia no hubiera alcanzado ja­
más los triunfos de que se enorgullece hoy día, y que, 
si nosotros hubiésemos tenido una cclandwehr», nun­
ca hubiéramos sido vencidos.
—¿Eso cree usted? Cuando en todas partes intro­
duzcan el servicio obligatorio, ya no habrá ventajis 
para nadie. Habrá más,figuras sobre el tablero, pero 
ei éxito dependerá siempre de la fortuna y destreza 
délos jugadores. Suponiendo que todas las potencias 
europeas adoptasen eltnisrno légime, la relación en­
tre las fuerzas respectivas no habrá variado; el único 
resultado positivo que se conseguirá con éste siste­
ma será sacrificar algunos millones de hombres, en 
vez de algunos cientos de miles. .
—¿Le parece, a.usted, justo que sólo una parte ,<$e 
la población total se sacrifique para defenderlos bie­
nes de los demás? Con la nueva ley desaparecerá un 
estado de cosas evidentemente injusto: no habrá ya 
substitutos, y todo ei mundo irá ai servicio. Preci­
samente los más instruí Jos, los hombres de estudio 
pueden aportar al ejército ei máximun de elementos 
inteligentes, muy útiles para alcanzar la victoria.
—Esos elementos de que usted habla son los 
mismos en todos los ejércitos, son los suboficiales 
instruidos; de consiguiente, para nadie resultaría su­
perioridad. Al contrario, el exceso de militarismo 
traerá consigo un descenso considerable del nivel in­
telectual, Transformará en carne de cañón a los sa­
bios y a los artistas que hubieran contribuido al des­
arrollo y a la prosperidad general de su país.
—Ni las obras artística1? ni las investiga io­
nes científicas aportaron jamás un adarme de pe­
so a la potencia de un Estudo.
L A  I N Y E C C I Ó N
Existencia anterior. . . . .  
Recaudado por Cementerios. . .
» > Matadero. . . .
* * Palo . . . . .
. » > Teatínos . '  . . .
» Carnes...................
* » inquilinato . . .
» » Patentes . . . .
* * Mercados y pues­
tos públicos . .
» » Cabras, vacas, etc .
» » Espectáculos. . .
» » Cédulas . . . .
*  » Carruajes. . . .
» » Carros y bateai. .
» » Pescados . . . .
» > Aguas...................
* * Alcantarillas . .
* » Arrendamiento de
aguas . . . .
* » Timbro . . . .
* * Licencias de obras.









29*16 O u i’a  en 3 6  h o r s n ;  
la (Pur­
gación) y toda clase de flujos 
antiguos ó recientes.
Resultado infalible del 0 ®  













— ¡N uh, nada! Continúe usted, se lo Suplico.
— Opino que siempre quedará bastante tiempo 
para esas cosas. Ademá*% no sj pide a los ciudadanos 
que sirvan toda su vida. Algunos años de sana y bue­
na disciplim, no pueden menos de hacer mucho 
bien a los jóvene?. Y, finalmente, puesto que hay ne­
cesidad de pagar esa deuda de sangre, bueno es que 
sea repartida entre todos.
—Siesta repartición disminuyese la parte e ca­
da uno, sería una cosa admirable; pero la deuda de 
Sangre no quedará repartida, sino aumentada. Ten­
go la esperanza de que este proye to no se realizará. 
No es fácil prever adónde nos llevarla. Cada poten-
Peaetsa,
Diputación provincial. . .
Cargas . ....................... .....
Personal . . . . . . .
Total de lo pagado.
Existencia para el 8 áa Julio.
TOTAL. 8.075*56
M a ta d e ro
Estado demostrativo ds las reses sacrifica­
das el día Í2 de Jallo, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
21 yaenhos y 5 terneras, peso 2.843*250 ki­
logramos, pesetas 340*10.
53 lanar y cabrío, peso 504*590 Mlógmmos, 
pesetas 20*22.
. 52 cerdos, peso 1.822*590 kilogramos, páse­
te» 182*25.
0* 00me8freaOS6Ss 0£,í930 kHógransos, pesetas
Puesto sanitario de Churriana, 08 kilógra- 
*><*, pesetas 0*00.
Total da paso, 5.171*250 kllógra mas, 







E S T R E L L A
de agua de mar y dulce
Playas de la Malagueta {Málaga).
Temporada: de l.°de Julio
al 30 de Septiembre 
Médico: D. José ImpeUitieri
• ?










los centros oficiales consideran ) 
y muy tirante k  situación con | 
Alemania. f
Eí ministro de Estado prepara una * 
contranota que se enviará brevemente a \ 
Berlin, pidiendo declaraciones coucre- |
tas. tOfrecimiento ]
Varios periódicos publican despachos ■ 
de Berlín diciendo que Alemania se ha- | 
Ha dispuesta a hacer nuevas concesio- i 
n 38, consintiendo poner bajo el pabellón j 
algunos grandes paquebost i
i fugi&do desdi Octubre en el río «Rufigi» j 
|  del este africano, fué destruido por la es- 
|  cuadra inglesa.
é A pique
I Los vapores pesqueros ingleses «Mer­lina y «Emer&ndo» fueron echados a pi­que por un submarino alemán.1 Ambas tripulaciones se salvaron, des- 
§ embarcando enLowestoft.
Otro buque hundido 
I El .pesquero inglés «Hallan» ha sido 
| echado a pique por un submarino ale- 
! mán en eí mar del Norte, salvándose la 
i tripulación,
i Prisioneros
1 Según noticias de Varsovia, grandes 
contingentes ingleses y franceses prisio­
neros son enviados a la parte de Polonia 
que está en poder de lós alemanes, ha­
ciéndoles trabsjar 18 horas.
Estadística
El Almirantazgo anuncia que en la 
primera semana de Julio salieron de los 
puertos británicos 1309 barcos, y de ellos 
los submarinos hundieron diez.
Destrucción del «Koenigsberg» 
Se conocen detalles de la destrucciónamericano ........ . . . _que se hallan en New York, los cuales , ~----------- --— — — --------------
quedarían a disposición de los Estados J del crucero «Koenigsberg.»
t que hicieran la travesía de ] Dado el sitio en que se encontraba so­
lo lo podían atacar barcos de poco ca­
lado.
Unidos, para que 
América *1 amparo de su enseña.




Se h£n suspendido las negociaciones 
entre Bulgaria y Turquía.
Aquélla se niega a aceptar si no se ad­




El teniente general Alfredo Dallolio ha 
sido nombrado secretario de Estado para 
la fabricación de municiones y armas.
Oficial
El parte italiano dice que nuestra 
ofensiva de ayer en Csrnia limpió de ene­
migos la vertiente meridional del tórren­
te de Angar, dedicándonos a destruir las 
obras de defensa de la zona de Monte 
Ñero.
Aprovechando la tormenta desarrolla­
da por la noche, los austríacos intenta - 
ron un ataque, siendo rechazados.




El general Botta ha contestado & Kit- 
chner diciéndole: «Espero que las tropas 
sudafricanas no tardarán en tomar parte 
e i k s  tareas de ios aliados en Europa.
Oficial
Los alemanes han repartido en Espa­
ña una postad que representa un crucero 
avenadísimo, que repara en Malta ios 
desperfectos que sufriera en los Darda-
neios.
Ei Gobierno lo desmiente, diciendo 
que en eí dique de Malta no existe nin­
gún crucero sufriendo reparaciones.
Demuestra el examen de la pcsíal que 
se trata de un cuadro hábilmente ejecu­
tado.
El crucero alemán «Koenigsberg», re-
Inmediatamente ss enviaron los moni­
tores fruviales «Sedenz» y «Mercey», in­
dicando los hidroplanos el sitio en que 
se hallaba el buque.
Iniciado el cañoneo, contestó, hacien­
do blanco dos veces en el «Mercey», don­
de ocasionó cuatro muertos e igual nú­
mero de heridos.
Después de seis horas de combate 
conseguimos incendiar el «Koenigsberg» 
del cual solo quedan ruinas.
regimiento alemán númaro 105, por 
emanaciones de gases de uno de sus ci­
lindros, que destrozaron nuestras gra­
nadas.
' Versión incierta
En el ministerio de la Guerra des­
mienten rotundamente que en las opera­
ciones del Mediterráneo empleen los 
aliados gases asfixiantes.
De SPetrogrado
En les sectores del frente de Bor a 
Narew se registraron encuentros y en 
Ossovetz hubo duelos de artillería.
Hemos saltado varias galerías de una 
mina alemana eu Edvano.
Entre Pissa y Rosoga rechazamos la 
ofensiva tudesca.
En la región de Prasnyar sostuvimos 
bombardeo, ocupando las alturas de la 
orilla superior del Owyendwk*.
También rechazamos a los contrarios 
en Grabovetz.
Según el comunicado del Cáucaso pro­
sigue el tiroteo en la región del litoral.
El servicio de carros-cubas acudió 
prontamente al lugar del siniestro.
Este quedó totalmente extinguido a las 
cuatro de la madrugada.
La fandicióa lleva el nombre de «La 
Esperanza»; el edificio está asegurado; 
Jas pérdidas son de escasa importancia.
Se cree que el incendio fué originado 
por el exceso de combustible en la estufa 
de secar modelos.
di'Notó primeramente el incendio un 
guarda de la fábrica, que seguidamente 
practicó las diligencias necesarias para 
avisar al propietario señor Heatón de lo 
que ocurría.
El juez de guardia acudió también, 
llevando a cabo , las indagaciones preci­
sas.
ARTES-MORIAS
sistem a ¥  A LER O  á® PINTO  
Para mover por teda olase da fúerzas 
Verdadera garantía
del doble de extracción y mitad del coste, 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 







Los alemanes atacaron anoche las po­
siciones de Laberinto, pero nuestra ar­
tillería diezmó al enemigo, rechazándole 
más allá de sus líneas.
En la selva && Apremont y Bosqus de 
Le Pretre continúa el tiroteo y la lucha 
con granadas da mano.
Dicen de los Vosgos, que los tudescos 
intentaron un ataque, teniendo por obje­
tivo la cabeza del puente próximo a Son- 
dernacb, pero logramos repelerlos.
Uua escuadra aerea compuesta de 
treinta y cinco unidades francesas voló 
sobre la estación estratégica alemana de 
Vigneuies-Hatlochantsl, arrojando 171 
obuses que ocasionaron vanes incen­
dios.
A pes&r deí rudo cañoneo que sufrie­
ron, las máquinss regresaron indemnes.
Traslado
El Gobierno ha acordado la traslación 
solemne, el día 14, ai panteón de inváli­
dos, de los restos del teniente de inge­
nieros Rouget de 1 Isie, autor del himno 
La Marselies».
Ea el cortejo figurarán Poincaró, los 
ministros, todo el mundo oficial e intelec­
tual y las tropas de Ja guarnición de Pa­
rís.
Ir por lana... 
_ Sábese que &i suroeste de Iprós pere­
cieron asfixiados cincuenta soldados del
Lisboa.—Parece que la muerte de Cos­
ta fué ocasionada por la meningitis, que 
se declaró anoche.
La noticia del fallecimiento ocultóse 
en Lisboa, por temor de que surgieran 
disturbios.
Comunicado
París.—Para el bombardeo de las li­
neas francesas e inglesas utilizaron los 
alemanes gases asfixiantes.
El ejército del kromprinz ha reanuda­
do la ofensiva desde la carretera de Bi- 
narville hasta la región de Haiut, su­
friendo un nuevo descalabro.
espectáculos páMScos
Cine Pascualini
Una película notable estrena hoy este 
salón titulada «La isla maldita.*
Es muy interesante la precedente pe­
lícula, que está desarrollada en motivos 
de gran sensación y conmovedores deta- 
lleT dramáticos, asegurando el éxito de 
la obra por su esmerada interpretación, 
por su hermosa fotografía y sobre todo 
por su asunto.
Figurarán en el programa «Las peri­
pecias de Stenling», «Revista Patbó 329» 
con un sumario de actualidad y «Una 
boda económica.»
—Edicto de la Jefatura de minas, sobre 
presentación de solicitud de pertenencias.
—Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzgados. _
—Anuncio de la Administración del Hospi­
tal militar de Chafarinas, sobre concurso para 
adquirir artículos de consumo.
Papel para envolver
SE VENDE en la . imprenta da este pe­
riódico.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Dolores Postigo García y Au­
rora Pérez Morales.
Defunciones: Doña Benita Chinchilla Ro­
mero, Fernando Gómez Rabadán y José To­
rres Alcántara.
Juzgado de la Merced
Nacimientos. Cristóbal Muñoz y Gertrudis 
Sclis Fort.>
Defuncioces.5" María del Carmen Pacheco 
Chica.
Juzgado de Banto Domingo
Nacimientos: Francisco Parrao Ledia, Ma­
ría Luisa Orozco Vázquez y María González 
Te4o.
Defunciones: Juan Cuenca Serrano y Fran­
cisco Pérez Rodrignsz.
AMENIDADES
Un empresario debe un trimestre a su com­
pañía. Una comisión de artistas va a verle a 
contaduría.
—Venimos a ver si nos puede usted abo­
nar...
—¡Pero, hombre, si todos usted tienen en­
trada en mi teatro! ¿Para qué quieren abo­
narse?
Salón Novedades
i\ M H e
de esta madrugada
A k s dos y cuarto de la madrugada las 
campanas de la Catedral hicieron las se­
ñales de incendio, sembrando la siguien­
te alarma.
El siniestro se había declarado en la 
fábrica de fundición de hierres propie­
dad de don Ruperto Heaton, existente en 
el barrio de Huelin.
Comenzó el incendio en si departa­
mento de modela je y allí quedó localiza­
do merced a los plausibles trabajos lleva­
dos a cabo por ios individuos dei cuerpo 
de Bomberos, que acudieron presurosos 
a cumplir su humanitaria labor.
Vimos en el lugar del siniestro el 
concejal del distrito don Bernabé Viñas 
del Pino; comandante de la guardia mu­
nicipal, señor Hernández Tenorio, con 
fuerzas a sus órdenes; al segundo co­
mandante señor Fernández Robles; te­
niente de seguridad, señor Cobos, y 
varias parejas de dicho cuerpo, una sec­
ción de la guardia civil, & las órdenes de 
los tenientes señores Guzmán y Mom- 
blona. *
El éxito grandioso de Amalia Molina, 
continúa todas las noches en esíe ele­
gante salón.
Diariamente, la ertisia incomparable 
presenta un repviHúfM» compieíemente 
variado, y un hermoso decor&db quâ  re­
produce paisajes y vistas de las principa­
les regiones españolas.
El público rinde merecido tributo a los 
méritos de Amalia Molina, la cual hace 
que se agoten diariamente las localida­
des.
La Bilbainita sigue también cosechan­
do grandes aplausos en sus bailes inimi­
tables.
F errocarriles Suburbanos 
Salidas de Málaga para Coin 
Tren correo a las 9,16 ni.
Tren mercancías con viajeros a las 8 n.
Salidas de Coin para Málaga 
Tren conreo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11‘45 m 
Salidas de Málaga para Vélen 
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Vélen para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,201.
—Petra, la otra noche la vi salir a usted 
con sigilo... -A .
—Oiga usted, a mi no me acompaña nin­
gún hombre y menos ese señor Sigilo a quien 
no conozco.
Ha muerto la niñera ee Juanito:
—Mamá, la chacha habrá ido al cielo?
—Si, hijo mío; por que era muy buena y 
muy formalita. ¡Mejor estará ella ahora que 
nosotros!
El niño pensativo:
—DI, mamá, ¿hay también soldados en el 
cielo?
b o l e t ín  o f ic ia l  ! ESPECTACULOS
IITIHfl IE II IIHE
Ha sido concedida en 5 de Febrero úl­
timo a don Antonio López Gallardo, la 
marca de comercio La Vinícola Mala­
gueña para distinguir vinos, aguardien­
tes, licores y jarabes.
Ha sido trasladado a Cádiz el teniente 
del Cuerpo de Seguridad señor Cobos 
que prestaba servicio en Málaga.
Hoy a las cinco de la tarde se celebra­
rá en el Gobierno civil una reunión de 
autoridades de enseñanza y presidentes 
de Corporaciones para constituir la Junta 
provincial de Mutualidad escolar.
Mañana Jueves se reunirá la Junta 
provincial de Subsistencias.
El de ayer contiene lo siguiente:
Continúa el reglamento provisional para 
la ejecuc ión de la ley de Epizootias de 18 de 
Diciembre de 1914.
—Real orden circular del ministerio de la 
Gobernación, disponiendo el exacto cumpli­
miento de lo preceptuado en el articulo 67 
dei vigente reglamento de la Ley de caza.
— Circular déla Sección de Orden Público 
del Gobierro civil, sobre aparición de una 
burra en término de Casares.
—Edicto de la Dirección General de Obras 
públicas, señalando para el día 7 de Agosto 
próximo la celebración de la subasta de las 
obras de acopio para conservar la carretera 
de Cádiz a Málaga en los kilómetros 1 al 83 y 
95 al 1C6. _ ' j
—Anuncio de la Tesorería de Hacienda, 
sobre nombramiento por el Arrendatario de 
Contribuciones de un auxiliar.
—Providencia de apremio dictada por la 
Tesorería de Hacienda, contra deudor por el 
concepto de industrial.
—Edicto del Arriendo de Contribuciones 
señalando los días de Ja cobranza voluntaria 
de los recibos del primero y segundo trimes­
tres de 1915, por los conceptos de rústica y 
urbana, en Ardales y Campillos.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte «La Bilbainita*, 
las «Hermanas Copelia» y Amalia Molina.
Precios: Butaca, 0*60 céntimos; General, 20.
CINE PA3CNALINI.—(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haas, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, ea 
l« mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Situada 
•a  la Plaza de la Merced).
Todas iaa noches exhibición de magnifica! 
películas, en su may oría estrenos.
PETIT PALAIS»—(Situado en cálle de Li­
berto García).
Grandes funciones de cinematógrafo toda» 
las noche», exhibiéndose escogidas películas.
CINE IDEAL.—(Situado en la Piara de lea 
Mero»).
Toda» las neones dm e magnificas palíenla» 
en m  mayoría estrenos.
CINE MODERNO.— (Situado en Mártir! 
oes).
Funciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingo (tarde y noche.)
Tipografía do B& Parata».—Poso» Pule»»
r*'-m
GRAN REALIZACIÓN
Por reforma de local
GALLE DE COMPAÑIA NUMERO 14
Lanas novedad para vestidos, metro. . . 
Camisetas de verano manga corta y larga. 
Corbatas de seda surtidas en colores . . 
Blusas estamin seda, las de 5 pesetas . . 
Faldas percal colores lisos, bordados. . . 
Blusas‘blancas bordadas y encaje . . . 
Delantales Holandín blanco, bordados . . 
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cia tratarla, naturalmente, de sobrepujar a su vecina. 
Pronto no habría ya ejércitos, sino naciones en ar­
mas; se aumentarían sin cesar ios efectivos, la ¿ora­
ción dtl servicio y, como consecuencia, los gastos 
de armamentos, que se enjugarían con nuevos im­
puestos, que agobiarían al país. Sin necesidad de lle­
gar a las mano i, la paz armada arruinaría a las na-
—Creo, mi querido Tilling, que mira usted de­
masiado lejos.
— ¡Jamás se mira demasiado lejos! Comparába­
mos, hace un momento, la guerra con el juego de 
ajedrez: ¡ia política no es otra cosa, en resumen, Ex­
celencia! Se hace poco caso de los jugadores que no 
tienen preparada más que una jugada. Llevemos has­
ta el l ímite 11 hipótesis de un servicio militar obli­
gatorio y de un costoso armamento. ¿Qué sucede­
ría si tras de haber llamado a la totalidad de los hom­
bres útiles y retrasado basta lo inverosímil el lí­
mite de ia edad, se le ocurriese a una nación consti­
tuir también regimientos de mujeres? Las demás na­
ciones se apresurarían a imitarla. ¿Y si acto seguido 
crease regimientos de niños? Los países rivales nece­
sitarían en seguida hacer otro tanto. ¿En qué limítese 
detendría entonces la aberración de la humanidad en 
su loca carrera hacia el abismo?
— Cálmase usted, mi querido Tilling; su imagi­
nación le arrastra muy lejos. Como no es posible su­
primir la guerra, es necesario que las naciones se
Por aquel entonces había presentado, o le habían 
hecho presentar, la dimisión, cosa que no he podido 
poner en claro jamás, pero le gustaba, como siempre, 
mezclarse en políticas. Sus conversaciones iban siem­
pre a parar a su tema favorito, y le escuchábamos 
de buen grado. El señor «Evidentemente» comía con 
nosotros dos veces a la semana. De sobremesa, el 
ex ministro y Federico se engolfaban en una conver­
sación política, que mi marido procuraba mantener 
dentro del campo del interés y la conveniencia pú­
blica, evitando que degenerase en una polémica vul­
gar. No siempre podía seguir a Federico el señor 
«Evidentemente». En su calidad de diplomático y 
burócrata incorregible, no conocía más que la políti­
ca práctica, es decir, lo que no sobrepasa los más 
restringidos intereses privados, e ignoraba todas las 
cuestiones teóricas de la ciencia social.
Con un bordado en la mano, escuchaba yo sus 
conversaciones sin tomar parte en ellas. Nuestro 
amigo estaba plenamente convecido de que y© pen­
saba en otra cosa, cuando, por el contrario, les oía 
con mucha atención, porque deseaba consignar en 
mi «diario» algunas notas sobre sus opiniones.
—He . de comunicar a usted, Tilling, una noticia 
interesante—dijo una noche el ex ministro, eon ai­
re de triunfo:—En el ministerio de la Guerra se ha­
bla de implantar en nuestra nación el servicio militar 
obligatorio.
—¡Cómo! ¿Serán capaces de adoptar ese sistema,
ANTONI O V I SEDO
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
Ysala esakdva fie la sis igual lámpara fie filamento meiáSieo kuoxapible «Wotaa 
&umeB8»,eon la que ge obtiene nm  eaoxiomía verdad ás 76 0¡0 en el eoasumo Moiorea fia 
la aereditada marss «Biemens gehnkerí» fie Berlín, para la industria,y eon bomba aconlad» 
para la elevación fie agua a los píeos, a precio» Bufamente económicos. *
LOECHES AGUAMINERAL NA TURAL
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente"natural” Cura 
ción de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel con especialidad 
gestión cerebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc. ’
Botellas en farm acias y droguerías. Jardines, i 5.—MADRID.
PURGANTE
I  ütcicáid Saizi tU
tt« t«  les sccUtfittj
g a b i n e t e
EN W INTERTHUR 
F U N D A D A  E N  1 8 7 5
Francos
Capital suscripto......................ÍOCOQ.COO
» desembolsado...............  5.500.000
Reservas líquidas totales. . . 40.783,044
Valores en 31 de Diciembre de 








MARQUÉS DE LARIOS, 3
Instalaciones eléctricas de todai 
clases a precios m uy económico*
Sellos pa ra  colecciones
Indemnizaciones pagadas hasta 
31 Diciembre 1912. . . . 236.271.012,95 
Primas cobradas en 1912... . 33 347.062 51
Francos | Sucursal: Torrjjos 92,Papelerií
Delegación general para España
6. (batcUifl y W. Sifilomas
L A NOVEDAD
MAS MARAVILLOSA del SIGLC
Puerta del Sol 11 y 12. Madrid
Delegado para Málaga y su provincia,
A. A lbaoís." Alameda ?ral, 41.
----- M A L A G A ------
Autorizado por la Compañía de Seguros en 
20 de Febrero de 1914.
N ombro U \
¿Quíóre usted conservar la risa, e 
gesto y el movimiento de las personal 
queridas?
Hágale un retrato animado último in­
vento d8 la fotografía. Vea las muestras 
en la seguridad que lo hará inmediata­
mente.
Precio y tamaño único tres retratos l 
pesetas.
Plaza de la Constitución números f 
al 14 principal
i
de Cirujia menor, Masaje y Electricidad
del practicante en Medicina y Cirujia
G. M iguel Briasco y  de la Haza /  
Beatas 26.—MALAGA
Horas de consulta: de 2 a 4 tarda 
Gratis para pobres: de 8 a 9 de la mañana
Hay vacunas
